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ТЕСТЫ ПО ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 
 
1.Дать определение понятию «историография»_____________________ 
 
2.  Выбрать правильный ответ. Историографом первоначально назывался 
А. исследователь исторического прошлого 
Б. летописец 
В. человек, которому посвящалось историческое сочинение 
 
3. Как синоним понятия «историография» может употребляться понятие 
А. историософия 
Б. историология 
В. история исторической науки 
Г. историоведение 
 
4. Что является предметом историографии истории Беларуси 
А. историческая мысль Беларуси и исторические источники 
Б. история изучения отечественной истории в исторической науки Беларуси 
В. биографии известных историков 
 
5. Проблемой периодизации историографии истории Беларуси в советское 
время занимался 
А. А.П. Пьянков 
Б. И.М. Игнатенко 
В. Г.М. Лившиц 
 
6. Этот известный белорусский историк считается одним из основателей 
историографической науки 
А. М.В. Довнар-Запольский 
Б. В.И. Пичета 
В. Н.М. Никольский 
 
7. Какой из перечисленных периодов в развитии историографии истории 
Беларуси является лишним: 
А. летописный 
Б. дворянский 
В. «сталинская директивная историография» 
Г. «перестроечная историография» 
 







9. К белорусско-литовским летописям XV-XVI вв. относятся: 
А. “Летописец великих князей литовских”, “Похвала Витовту”. 
Б. Лаврентьевский и Ипатьевский списки ПВЛ 
В. Радзивиловская летопись 
 
10. Указать общегосударственные летописные своды ВКЛ 
А. «Повесть временных лет» 
Б. «Летописец ВКЛ» 
В. “Белорусско-литовская летопись 1446 г.”, “Хроника Великого княжества 
Литовского и Жамойтского”, “Хроника Быховца” 
 
11. О существовании какой городской летописи неизвестно 
А. Могилевская 
Б. Витебская 
В. Гродненская  
Г. Баркулабовская 
 
12. Что такое диариуши 
А. дневники, которые вели короли Речи Посполитой и в которых они 
отражали факты личной жизни, современные им значительные политические 
события 
Б. дневники, которые вели представители шляхты и в которых они отражали 
факты личной жизни, современные им значительные политические события 
В. исторические хроники, которые велись в православных монастырях на 
территории Беларуси 
 
13. Восстание С. Наливайко детально описано в диариуше  
А. Я. Цандровского 
Б. С. Маскевича 
В. Ф. Евлашевского 
 
14. Этот православный церковный деятель также был автором 
«диариуша» 
А. С. Полоцкий 
Б. А. Филиппович 
В. М. Смотрицкий 
 
15.  В книге «Записки о Московии» в одном из разделов описывается также и 
Беларусь. Автором книги был 
А. С. Герберштейн 
Б. А. Канторини 




16. Кого называют первым историографом ВКЛ 
А. М. Стрийковский 
Б. Я. Длугош 
В. М. Кромер 
 
17. Автором «Истории Литвы» - первого систематизированного курса 
истории ВКЛ был писатель, полемист, историк 
А. А. Нарушевич 
Б. В. Виюк Коялович 
В. Я. Длугош 
Г. Я. Кветкевич 
 
18. Начало периодической печати ВКЛ в 18 в. положил 
А.  К. Бартольд 
Б.  А. Наромевский 
В.  Ф. Деружинский 
Г.  Я. Пошаковский 
 
19. Верно ли утверждение, что автором популярной в 18 в. книги «Облик 
сарматов» был А. Наромевский 
А. да, верно 
Б. нет, не верно 
 
20. Какие черты характерны для исторической мысли на территории 
Беларуси во второй половине 18 в. 
А. секуляризация 
Б. влияние французских просветителей 
В. влияние российской историографии 
Г. влияние английской консервативной мысли 
 
21. Самый известный труд А. Нарушевича назывался 
А. Жизнь Яна Кароля Ходкевича 
Б. История польского народа 
В. Мемориал относительно написания народной истории 
 
22. Кого относят к школе «А. Нарушевича» 
А. Я. Догель 
Б.  К. Вырвич 
В. Е. Бандтке 
Г. Т. Чацкий 
Д. С. Линде 
 
23. Кто является основателем «романтической школы» в историографии 
Польши, Беларуси и Литвы________________ 
 
 
24. В основе «романтической школы» лежит идея 
А. исследование исторической повседневности 
Б. «национальный дух» 
В. исследование чувств и верований в прошлом 
Г. исследование биографий выдающихся деятелей 
 
25. Кто является автором монографии «История Литвы и Руси до 
Люблинской унии с Польшей 1569 г» 
А. И. Лелевель 
Б. Я. Чачот 
В. Ф. Богушевич 
Г. И. Ярошевич 
Д. М. Бобровский 
 
26. В начале 19 в. у истоков белорусской национальной идеи стояли 
исследователи (выбрать правильные ответы) 
А. М. Бобровский 
Б.  И. Данилович 
В. И. Анацевич 
Г.  И. Григорович 
Д. М. Владимирский-Буданов 
 
27. соотнесите фамилии историков и их труды 
А. И. Данилович 
Б. И. Анацевич 
В. И. Ярошевич 
1. «Про литовские летописи», «Исторический обзор литовского 
законодательства» 
2. «Образ Литвы с точки зрения цивилизации от древнейших времен до 
конца ХVIII в.» 
3. «Заметки к всеобщей истории», «Взгляд на первоначальную историю 
Литвы» 
 
28. О ком идёт речь: нарадзіўся ў Прапойску (Слаўгарадзе) Магілёўскай 
губерні ў шматдзетнай сям’і праваслаўнага святара. Маці – пляменніца 
вядомага беларускага архіепіскапа Г.Каніскага. Пасля заканчэння 
Магілёўскай духоўнай семінарыі працаваў выкладчыкам у Магілёўскім 
духоўным вучылішчы. З 1820 г. саборны протаіерэй, рэктар Гомельскага 
духоўнага вучылішча. На сродкі графа М.Румянцава атрымаў адукацыю ў 
Духоўнай акадэміі Пецярбурга. У 1829 г. прызначаны рэктарам мясцовых 
навучальных устаноў у Віцебску. З 1831 г. жыў у Пецярбургу і служыў пры 
царкве лейб-гвардыі Фінляндскага палка, з 1838 г. пры царкве Анічкава 




29. Как назывался первый в Беларуси археографический сборник 
А. Белорусский архив древних грамот  
Б. Акты, относящиеся к истории Западной России 
В. Акты, изданные Виленской археографической комиссией/ 
 
30. Верно ли, что З. Даленга-Ходаковский считается основателем научной 
археологии в Беларуси 
А. да, верно 
Б. нет, не верно 
 
31. Верно ли, что З. Даленга-Ходаковский считается основателем 
исторической географии в Беларуси 
А. да, верно 
Б. нет, не верно 
 
32. Кто из перечисленных российских историков 18 – начала 19 вв. 
затрагивал в своих работах историю Беларуси 
А. Т.Н. Грановский 
Б. В.Татищев 
В. А.Е. Пресняков 
Г. Н.Н. Бантыш-Каменский 
 
33. Рассматривалась ли в российской дворянской историографии Беларусь 
как отдельная этническая единица 
А. да 
Б. нет 
В. существовали разные мнения 
 
34. Идеологической основой великорусской концепции истории Беларуси 
являлось 
А. стремление показать русский характер данных территорий 
Б. стремление показать их историческую самобытность 
В. великодержавный шовинизм 
 
35. Кто является автором монографии «Исторические сведения о возникшей 
в Польше унии…», изданной в Москве в 1805 г. 
А. Н. Бантыш-Каменский 
Б. С. Соловьёв 
В. В. Татищев 
 
36. Авторство книги «О Западной России» принадлежит 
А. М. Погодин 
Б. С. Богуш-Сестренцевич 
В. В. Татищев 
 
 
37. Брестская церковная уния 1596 г. оценивалась российской 
историографией начала 19 в. 
А. крайне отрицательно 
Б. положительно 
В. отмечался её противоречивый характер 
Г. отмечалось сохранение благодаря унии белорусского языка и культуры 
 
38. Когда началось систематическое исследование западных губерний России 
чиновниками МВД 
А. 20-е гг. ХIХ в. 
Б. 30-е гг. ХIХ в. 
В. в 40-е гг. ХIХ в. 
 
39. Кто автор работы «Исторические сведения о примечательнейших местах 
в Белоруссии…»________________ 
 
40. Под Беларусью М.О. Без-Корнилович понимал 
А. Витебскую, Могилевскую и Минскую губернии 
Б. Витебскую и Могилевскую губернии 
В. современную территорию Беларуси 
 
41. Статьи об исторических событиях в Беларуси 16-начала 19 вв. 
публиковались в 19 веке в российских журналах 
А. Вестник Европы 
Б. Отечественные записки 
В. Северный архив 
Г. Пчела 
Д. Соревнователь Просвещения 
 
42. Петербургская археографическая комиссия была создана в 
А. 1834 г. 
Б. 1843 г. 
В. 1841 г. 
Г. 1832 г. 
 
43. В. Анастасевич издал 
А. I статут ВКЛ 
Б. II статут ВКЛ 
В. III статут ВКЛ 
 
44. К. Калайдович подготовил к публикации 
А. произведения С. Будного 
Б. произведения К. Туровского 
В. произведения М. Смотрицкого 
 
 
45. Кто считается основателями теории «официальной народности» 
А. М. Устрялов 
Б. М. Погодин 
В. С.Шевырев 
Г. С. Уваров 
 
46. Кто впервые в российской историографии включил историю «Западной 
России» в концептуальную схему российской истории 
А. М. Устрялов 
Б. М. Погодин 
В. С. Шевырев 
Г. С. Уваров 
 
47. «Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен» О. Турчиновича 
была издана в 
А. 1857 г. 
Б. 1867 г. 
В. 1877 г.  
 
48. Согласны ли вы: «Турчыновіч першым у беларускай гістарыяграфіі 










50. Кто из них являлся этнографом (вторая пол. 19 в.) 
А. А. Кирков 
Б. А. Сержпутовский 
В. Н. Никифоровский 
Г. М. Малиновский 
 
51. Ён раскапаў каля 1000 курганоў. Таксама прыняў актыўны ўдзел у 
арганізацыі Музея старажытнасцей у Вільні (1855 г.), стаў яго хавальнікам і 
сакратаром Віленскай археалагічнай камісіі. О ком речь 
А. Е. Тишкевич 
Б. А. Кирков 




52.  Кто является автором «Древней истории литовского народа» в 9 тт., 
изданной в 1835-1841 гг. 
А. Т. Нарбут 
Б. А. Кирков 
В. М. Бобровский 
 





54. Важнейшей работой К. Тышкевича считается 
А. «Вилия и её берега» 
Б. «Описание Борисовского повета…» 
В. «Про курганы в Литве и Западной Руси» 
 
55. Во второй половине 19 века в области фольклористики плодотворно 
работал 
А. А. Рыпинский 
Б. М. Борх 
В. Р. Друцкий-Подберезский 
 






57. Как называется самая известная работа В. Сыракомли____________ 
 
58. Какую реку описал В. Сыракомля в отдельной книге 














60. Археографическая комиссия при Музее Древностей в Вильно была 
создана в 
А. 1855 г. 
Б. 1854. 
В. 1856 г. 
 
61. археографическую комиссию при Музее Древностей в Вильно возглавил 
А. М. Без-Корнилович 
Б. Е. Тышкевич 
В. К. Тышкевич 
Г. А. Киркор 
 
62. Отношение царских властей к археографической комиссии при Музее 
Древностей в Вильно было 
А. подозрительным 
Б. власти поддерживали её деятельность 
В. нейтральным 
 
63. Наиболее известным представителем литовской историографии, 
изучавшим историю Беларуси во второй пол. 19 в. был  
А. А. Бразаускас 
Б. С. Грибаускас 
В. С. Даукантас 
 
64. Кто впервые издал исторический атлас Беларуси________________ 
 
65. Виленская археографическая комиссия начала действовать в 
А. 1864 г. 
Б. 1865 г. 
В. 1866 г. 
Д. 1867 г. 
 
66. Что такое западноруссизм________________ 
 


















70. О ком идёт речь. нарадзіўся ў м. Кузніца Сакольскага павета Гродзенскай 
губерні ў сям’і ўніяцкага святара. Скончыў Супрасльскае духоўнае 
вучылішча, Літоўскую духоўную семінарыю ў Вільні, Пецярбургскую 
духоўную акадэмію. Выкладаў у Рыжскай і Пецярбургскай семінарыях. Меў 
выдатныя здольнасці да навукі і ў 31 год стаў прафесарам Духоўнай акадэміі 
(1862 г.). З 1869 г. загадчык кафедры рускай гісторыі. Ганаровы член 
Пецярбургскага славянскага дабрачыннага таварыства, Гродзенскага 
царкоўна-археалагічнага камітэта, Археаграфічнай камісіі.  
 
71. Работы «Лекции по русской истории», «Чтения по истории Западной 
России», «Литовская церковная уния» является 
А. К. Говорский 
Б. С. Соловьёв 
В. М.Коялович 
Г. В. Ратч 
 




73. Какие белорусские историки в последующем являлись критиками 
взглядов М.О. Кояловича 
А. В. Пичета 
Б. В. Щербаков 
В. Я. Мараш 
Г. М. Бич 
 
74. Кто в современной белорусской историографии положительно оценивает 
деятельность и взгляды М.О. Кояловича 
А. А. Смоленчук 
Б. З. Шибеко 
В. В. Черепица 
Г. С. Морозова 
 
75. Вопросами истории образования на территории Беларуси занимался 
А. К. Говорский 
Б. П. Жукевич 
В. К. Харлампович 
Г. А. Пресняков 
 
76. Кого относят к представителям пропагандистско-публицистического 
направления в историографии западноруссизма 
А. П. Жукевич 
Б. К. Харлампович 
В. П. Брянцев 
Г. И. Беляев 
Д. И. Корнилов 
 
77. Как называется главный труд Е. Карского_________ 
 
78. Основные труды историка И. Лаппо посвящены 
А. социально-экономической истории 
Б. военной 
В. истории конфессий 
Г. этнографии 
 
79. Какие исторические школы по изучению истории Беларуси сложились в 






80. Автором сборников фольклора «Деревенские песни» является 
А. П. Шпилевский 
Б. А. Кирков 
В. В. Раввинский 
 
81. Автором работы «Материалы для зеографии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния» (1863 г.) 
является 
А. П. Шпилевский 
Б. А. Киркор 
В. П. Батюшков 
Г. П. Бобровский 
 
82. Отметить правильное утверждение. Взгляды К. Калиновского на 
белорусский вопрос включали в себя: 
А. отличал Беларусь от Польши 
Б. пропагандировал революционные методы решения аграрного вопроса 
В. ориентировался на Россию 





83. Журнал “Гомон” был издан в 
А. 1880 г. 
Б. 1882 г. 
В. 1884 г. 
Г. 1886 г. 
 
84. Кто лишний в данном ряду: а) Данила Боровик, б) Казимир Сваяк, в) 
Шчыры беларус г) Вiнцук Адважны 
 
85. Либеральная интеллигенция Беларуси группировалась вокруг газеты 
А) Виленский вестник; б) Гомон; в) Минский листок 
 
86. И.И. Носович является автором 
А) «Беларускія прыказкі і прымаўкі», б) «Беларускія прыказкі і загадкі», в) 
«Зборнік беларускіх прыказак», г) “Словарь белорусской говорки” 
 
87. Этнограф, который описал питание белорусов  
А) Н. Никифоровский; б) Ю. Крачковский в) Я. Лучина 
 
88. Составителем сборников «Рускія народныя песні» (1870 г.), «Беларускія 
народныя песні...» (1874 г.), «Велікарос у сваіх песнях, абрадах, звычаях, 
вераваннях, казках, легендах і да т.п.» является 
А) Н. Никифоровский б) П. Шейн;  в)А. Богданович 
 
89. Краевед, археолог, этнограф, уроженец г. Гомеля.  
А) Е. Романов, б) З. Даленга-Ходаковский в) А. Сапунов 
 
90. Кто лишний. В 80-90-е гг. 19 в. в области археологии и краеведения 
работали а) В.А.Шукевич, б) М.А.Янчук, в) А. Цвикевич г) А.П.Смародский, 
д) М.В.Довнар-Запольский  
 
91. на развитие национальной исторической концепции оказали влияние 
произведения 
А) Ф. Багушевич б) Тётка в) Я. Купала г) Г. Сенкевич д) Э. Ажешко 
 
92. Кто автор «Кароткай гісторыi Беларусі»_______ 
 
93. в каком году была издана «Кароткая гісторыя Беларусі» 
 
94. Кто считается основоположником демократической тенденции в 
белорусской национальной историографии 
А) В. Ластовский; б) В. Игнатовский в) М.В. Довнар-Запольский 
95. Магистерская диссертация М.Довнар-Запольского называлась а) 
Белорусское прошлое; б) «Государственное хозяйство ВКЛ при Ягеллонах»; 
в) «Крестьяне ВКЛ ХiV – ХVI вв.» 
 
 
96. Главное направление научных изысканий М. Довнар-Запольского  
А) экономическая история б) политическая история в) военная; г) 
конфессиональная история 
 
97. В создании известной работы «Россия: Полное географическое описание 
нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей» 
принимали участие 
А) А. Богданович Б) В. Ластовский в) М. Довнар-Запольский г) Шендрик 
 
98 Какие черты были характерны для «Кароткай гісторыi Беларусі» 
А) представление о изначальной демократичности белорусского общества; б) 
тезис о бесклассовости исторического процесса; в) наличие значительного 
фактологического материала 
 
99. Докторская диссертация М. Довнар-Запольского посвящена 
А) реформе Сигизмунда Августа б) реформе Столыпина в) 
сельскохозяйственным товариществам в Беларуси г) крестьянской общине в 
Беларуси 14-18 вв. 
 
100. Когда был создан Институт белорусской культуры__________ 
 
101. Кто являлся главой Инбелкульта 
А) Некрашевич б) М. Довнар-Запольский в) Н. Никифоровский г) В. 
Игнатовский 
 
102. В каком году Инбелкульт был преобразован в Академию наук БССР а) 
1928 б) 1929 в) 1930 г) 1931 
 
103 Когда открылся Белорусский государственный 
университет________________ 
 
104 Кто возглавлял Институт истории АН БССР в 20-30-е гг. ХХ в. 




105 Кто был первым ректором БГУ___________ 
 
106 Монопольное господство какой методологии устанавливается в 
исторической науке БССР в 1930-е гг. 
А) позитивизм б) марксистско-ленинская в) сталинская г) неомарксизм 
 
107. «Нарысы  па гісторыі Беларусі» в 1934 г. выдал 
А) В. Пичета б) В. Щербаков в) П. Горин г) Н. Никольский 
 
108. Критика еврейского и буржуазного национализма содержалась в работах 
а) А. Зюзькова и И. Ашаровича б) В. Пичеты в) М. Покровского 
 
109. Обобщающий труд по истории Беларуси какого исследователя был 
запрещен к опубликованию в БССР в довоенный период 
А) Н. Никольский б) М. Довнар-Запольский в) А. Савич г) Г. Лившиц 
 
110. Первыми аспирантами БГУ были  
А) В. Пичета б) А. Бурдейко в) И. Кернажицкий г) Ф. Забелло 
 
111. Для школы М. Покровского были характерны: а)монополизация истины, 
б) большое внимание к истории культуры, в) линейное понимание 
общественного прогресса, г) объективность 
 
112. В чём обвиняли еврейских историков БССР в 1930-е гг.: 
А) сионизм б) бундизм в) фашизм г) проамериканские настроения 
113. Кто впервые исследовал белорусское национальное движение 
А) А. Бурбис б) А. Смолич в) Ф. Турук г) А. Цвикевич 
 
114. Чему посвящена большая часть статей Д. Жилуновича 
А) вопросам становления белорусской государственности; б) Октябрьской 
революции; в) истории культуры г) БНР 
 
115. Автором первого синтетического исследования западноруссизма был 
А) И. Сталин б) С. Агурский в) А. Цвикевич г) В. Игнатовский 
 
116. Археологические исследования в БССР в 20-30-е гг. ХХ в. проводили 
А) К. Поликарпович Б) А. Левданский в) С. Дубинский  
117 Кто открыл первую палеолитическую стоянку на территории Беларуси 
А) К. Поликарпович Б) А. Левданский в) С. Дубинский  
 
118 Железный век исследовал в БССР а) А. Левданский б) И. Ющенко в) С. 
Шутов г) В. Тарасенко д) С. Дубинский 
 
119. «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» написал 
А) В. Игнатовский б) Н. Перцев в) В. Щербаков г) А. Коваленя 
120. Кто в 1920-30-е гг. В БССР исследовал историю Беларуси периода 
феодализма 
А) Ф. Забелло б) К. Кернажицкий в) В. Дружчиц г) Г. Лившиц  
 
121. Что изучал И. Лочмель (довоенный период белорусской историографии) 
А) казацко-крестьянскую войну 1648-1651 гг. Б) Северную войну 1700-1721 
гг. В) восстание В. Ващилы г) аграрную реформу Сигизмунда Августа 
 
 
122. Исключить лишнюю фамилию. В довоенный период восстание 1863-
1864 гг. изучали а)В. Игнатовский, б)И.Минц, в)М. Мелешко, г) И. Лочмель 
 
123. Исключить лишнюю фамилию. В довоенной белорусской 
историографии революционное движение конца 19-начала 20 вв. Изучали 
а)В. Пичета, б)М. Мелешко, в) А. Зюськов, г) М. Рафес 
 
124. Верно ли, что проблемы революционного движения периода 1907-1917 
гг. исследовал К. Кернажицкий а) да б) нет 
 
125. Вклад в изучение истории Беларуси периода капитализма внесли в 
довоенной белорусской историографии а) Д. Дудков, К. Кернажицкий, В. 
Щербаков б) Д. Дудков, И. Лочмель в) К. Кернажицкий, М. Бич 
 
126.  Когда была издана «Гісторыя Беларускай ССР» в 5 тт.________ 
 
127. Кто возглавлял Институт истории АН БССР во второй пол. 70-х – 80-е 
гг. ХХ в. 
А) П. Петриков б) И. Игнатенко в) Н. Каменская г) В. Бондарчик 
 
128. Когда был создан Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы_______________ 
 
129. Что является лишним. Сотрудники Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы подготовили к изданию а) 
«Гісторыя беларускага тэатра» б) «Збор помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі», в) «Гісторыя беларускага мастацтва» г) «Гісторыя беларускай 
культуры» 
130. Положение Западной Беларуси в составе Польши исследовали 
А) И. Полуян б) К. Кернажицкий в) А. Мацко 
 
131. Проблемы коллективизации в БССР в историографии в 50-80-е гг. 
исследовали а) А. Филимонов, б) М. Злотник, в) А. Сорокин. Г) М. Литвин 
 
132. Кто автор брошюры «У святле неабвержаных фактаў» (1969 
г.)________ 
 
133. Когда в БССР появилась заочная аспирантура 
А) 1940-е гг., б) 1950-е гг. в) 1960-е гг. г) 1970-е гг. д) 1980-е гг. 
 
134. Когда в БССР официально было установлено соискательство как форма 
подготовки исторических кадров 
А) 1940-е гг. б) 1950-е гг. в) 1960-е гг. г) 1970-е гг. д) 1980-е гг.  
 
135. Когда в БССР была создана Высшая Аттестационная Комиссия 
 
А)1970-е гг. б) 1981 г. в) 1985 г. 
 
136. Кто в белорусской советской историографии являлся автором теории 
«балтского субстрата» а) М. Гринблат, б) Э. Загорульский, в) А. Пьянков г) 
В. Седов 
 
137. Исключите лишнее. Исследование «Этнаграфія беларусаў: 
гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя» (1985 г.) подготовили а)В. 
Бондарчик, б) И. Чаквин, в)П. Терешкович, г) Г. Касперович, д) Т. 
Новагродский 
 
138. Кто изучал проблемы истории феодального города в белорусской 
советской историографии 
А) З. Копысский б) А. Игнатенко, в) А. Грицкевич, г) Г. Голенченко 
 
139. Автором монографии «Социально-экономическое развитие городов 
Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX в.» (1987 г.) является 
А) А. Лютый, б) В. Чепко, г) З. Копысский 
 
140. Историю Реформации в Беларуси, церковно-религиозную жизнь 16-18 
вв. исследовал  
А) В. Новицкий, б) С. Падокшин, в) Я. Мараш, г) М. Корзун 
 
 
141. Автором монографии «Белорусский народ  в Отечественной войне 1812 
г.» (1962 г.) является 
А) Е. Корнейчик, б) С. Самбук, в) Н. Махнач 
 
142. Автором национальной концепции истории Беларуси, озвученной в 1993 
г. является а) М. Бич, б) П. Петриков в) В. Михнюк г) Е. Новик 
 
143. Сколько томов в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” 
А) 4 б) 5 в)6 г) 10 
 
144. Какие существуют в современной РБ исторические журналы из 
перечисленных 
А) “Отечественные записки”, б) «Гісторыя: праблемы выкладання», в) 
«Беларускi гістарычны часопіс», г) «Известия ГГУ им. Ф. Скорины», д) 
«Исторический вестник ГГУ им. Ф. Скорины» 
 
145. Кого в 1990-е гг. называли «нашым апошнім летапісцам», «першым 
інтуітывістам беларускай гістарыяграфіі» 
А) монах Нестор б) В. Ластовский в) А. Мальдис г) М. Ермалович 
 
 
146. Современный исследователь, автор докторской диссертации и ряда 
монографий по истории униатской церкви в Беларуси 
А) В. Яновская б) В. Новицкий в) Е. Филатова г) С. Морозова 
147. Автором известной монографии «Становление советской тоталитарной 
системы в Беларуси (1917 – 1941 гг.)» (2002 г.) является 
А) Т. Протько, б) М. Костюк, в) А. Киштымов, г) П. Бригадин 
 
148. Проблему коллаборационизма в Беларуси в годы ВОВ изучал 
А) А. Литвин, б) Г. Голенченко, в) А. Свирид 
 
149. Соотнесите фамилии исследователей ГГУ им. Ф. Скорины и 
направления их исследований____________________________ 
1. Ященко О.                                       
2. Пичуков В.                                      
3. Лебедев А.                                        
4 Корникова Н.                                       
А) культурные традиции белорусской интеллигенции 
Б) история национальных меньшинств Беларуси 
В) история католической церкви в БССР в 1920-е гг. 
Г) этнологическая проблематика ХХ – начала ХХI вв. 
 
150. Как называется монография О.Г. Ященко_________________________ 
 
151. Соотнесите названия работ и фамилии их авторов 
А) Макушников О.А. 
Б) Пичуков В.П. Старовойтов М.И. 
В) Езепова Т.И. Эсмантович И.Ф. 
1. «К вопросу о белорусской эмиграции» 
2. «Гомельщина многонациональная» 
3. «Гомель с древнейших времён до конца ХVIII в.» 
 
152. Какую проблему истории Беларуси исследует С.А.Черепко 
(преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины) 
А) войны ВКЛ с крестоносцами 
Б) казацко-крестьянская война 1648-1651 гг. 
В) коллаборационизм в годы ВОВ 
Г) отношения ВКЛ и Польши 
 
153. Укажите современных белорусских этнологов 
А) Л. Ракова, б) Г. Касперович, в) П. Шейн, г) О. Ященко, д) Т. Новагродский 
 
154. Когда происходит становление историографии белорусской эмиграции 
А) после восстания 1863-1864 гг. 
Б) после установления советской власти в Беларуси и после Второй мировой 
войны 
 
В) начиная с 1956 г. (ХХ съезд КПСС) 
Г) с 1985 г. 
 
155. Исключить лишнее 
А) А. Цвикевич, б) П. Крачевский в) В. Ластовский г) П. Рудковский 
 
156. Какие существовали в эмиграции белорусские общественно-
политические и научно-исторические издания 
А) «На чужыне»,б) «Голас беларуса», в) «Крывіч», г) «Часопісь», д) 
«Пагоня», е)«Беларускі сцяг» ж) «Воля» з) «Радзiма» 
 
157. Назвать представителей эмигрантской историографии послевоенного 
периода 
А) А.Адамовіч, Я.Станкевіч, І.Любачка, А.Калубовіч, В.Жук-Грышкевіч 
Б) Я.Запруднік, В.Кіпель, Я.Садоўскі 
В) А. Латышонак, Я. Мiрановiч, Р. Радзiк 
 
158. Представители эмигрантской историографии, изучавшие 
конфессиональную историю Беларуси 
А) А. Мартос, б) И. Касяк, в) П. Рудковский, г) А. Цвикевич, д) Л. Горошко, 
е) А. Король 
159. Как называется известная монография эмигрантского историка 
Ю.Туронка а) «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» б) «Беларусь учора і 
сёння»в) «Беларусь пад савецкім праўленнем. 1917 –1957» г) «Беларуская 
дзяржаўнасць» 
 
160. Кто изучал историографию истории Беларуси в 1990-2000-е гг. 
А) П. Петриков б) М. Сташкевич в) М. Корзун г) Г. Штыхов 
 
161. Кто в современной белорусской историографии является одним из 
крупнейших специалистов в области методологии истории 
А) А. Лютый б) И. Сороковик в) И. Янушевич г) В. Сидорцов 
 
162. Общество «Гістарычныя веды», возглавляемое профессором А. 
Залесским и созданное в 1996 г. стояло на позициях 
А) классовый подход 
Б) ревизия советской историографии 
В) творческий синтез советской и современной историографии 
 
163. Кто в 1990-е гг. исследовал финальный палеолит и мезолит 
А) М. Чернявский б) Н. Кривальцевич в) А. Коваленя г) А. Калечиц д) О. 
Зайончковский 
 
164. Кто в Беларуси исследовал в 1990-е гг. историю Киевской Руси 
А) Г. Штыхов б)Н. Кривальцевич в)Н. Ермолович г) Э. Загорульский 
 
 
165. Какие исследователи изучали формирование ВКЛ в 1990-е гг. 
А) В. Носевич б) А. Кравцевич в) Н. Кривальцевич г) А. Валаханович 
 
166. Назвать специалиста по истории ордена иезуитов в Беларуси 
А) С. Морозова б) Т. Блинова в) Е. Филатова г) В. Яновская 
 
167. Какой методологический подход приобрёл популярность в 
отечественной историографии начиная с 1990-х гг.  
А) позитивизм Б) марксизм в) цивилизационный подход г) герменевтика д) 
феноменология 
168. Кто в современной белорусской историографии исследует проблемы 
истории дворянства 
А) А. Житко, б) С. Луговцова в) П. Бригадин г) А. Литвин 
169. Автор монографии «Эсэры ў Беларусі (канец XIX – люты 1917 г.)» (1994 
г.) 
А) П. Бригадин, б) В. Фомин, в) В. Сидорцов, г) С. Самбук 
170. Важный вклад в изучение истории культуры Беларуси внесли 
А) В. Новицкий б) А. Литвин, в) С. Куль-Сельверстова г) Л. Лыч, д) Т. Опиок 
 
171. Проблему репрессий в Беларуси изучали в 1990-2000-е гг. 
А) В. Адамушка, б) А. Врублевский в) А.Тихомиров г) Т. Протько 
 
172. Крупный специалист по истории латышского этноса в Беларуси 
А) В. Тугай б) В. Зданович в) А. Сидоревич г) А. Лютый 
 
173. Современный крупный отечественный специалист по истории евреев 
Беларуси 
А) М. Альтшулер  Б) С. Плавник В)А. Першиц г) Э. Иоффе 
 
174. Кто в современной белорусской историографии изучает историю 
православной церкви в Беларуси в ХХ в. 
А) И. Янушевич, б) М. Корзун в) А. Свирид, г) Т. Лисовская 
 
175. Кто в современной белорусской историографии изучает историю 
униатской церкви в Западной Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. 
А) И. Янушевич, б) М. Корзун в) А. Свирид, г) Т. Лисовская 
 
176. Кто в современной белорусской историографии изучает историю 
протестантизма в Западной Беларуси в 20-30-е гг. ХХ в. 
А) И. Янушевич, б) М. Корзун в) А. Свирид, г) Т. Лисовская 
 
177. В каком году был издан первый синтетический труд по 
конфессиональной истории Беларуси – «Канфесii на Беларусi» 
А) 1997 б)1998 в) 2000 г) 2012 
 
 
178. Католический священнослужитель, автор единственной в белорусской 
историографии диссертации по истории костёла в ХХ в. 
А) В. Завальнюк б) Т. Кондрусевич в) К. Свёнтек г) В. Блин 
 
179. Крупный исследователь истории католической церкви в Беларуси в 
1939-1991 гг. 
А) Э. Ярмусик б) А. Лебедев в) И. Янушевич г) Я. Мараш 
 
180. Вместо термина «этнология» для обозначения соответствующей 
гуманитарной науки в советский период использовался 
термин_______________________ 
181. Один из крупнейших белорусских советских этнографов. Занимался 
изучением истории белорусской этнографии и фольклора, исследовал 
вопросы этногенеза, материальной и духовной культуры белорусов, истории 
этнологического изучения белорусов 
_________________________________________ 
182. Кто является лишним в ряду этнографов 
А) В. Титов, б)М. Довнар-Запольский в) С. Жлоба г) У. Лобач д) К. Шумский 
 
183. Современный этнограф, изучающий белорусскую семью конца ХХ – 
начала ХХI вв. 
а) И. Калачова, б) И. Лавриновская в) К. Шумский 
